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MOTTO 
 
 
“Karena sesungguhnya setelah Kesulitan itu adalah Kemudahan” 
(Q.S. Alam Nasyrah: 5-6) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Percayalah kepada keajaiban, tapi jangan tergantung padanya” 
(H. Jackson Brown, Jr.) 
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ABSTRAK 
 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING PADA GAY YANG MENJALANI 
PROSES COMING OUT 
 
Krisna Eka Dewanti 
 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Homoseksual adalah salah satu orientasi seksual ketika seorang individu 
mempunyai rasa tertarik secara erotik dengan individu yang memiliki jenis 
kelamin sama dengan dirinya. Seseorang yang sadar dengan preferensi 
homoseksualnya, selanjutnya akan mempertimbangkan untuk membuka diri atau 
tetap menutupi orientasi seksualnya kepada lingkungan sekitar,  proses ini yang 
kemudian dikenal dengan sebutan proses coming out. 
Proses coming out bukan merupakan proses yang sifatnya linear namun 
bertahap, berlangsung selama individu itu hidup, dilalui dengan cara yang unik 
dan berbeda pada setiap individu. Perjalanan ini nantinya memberikan dampak 
yang berbeda, sehingga mempengaruhi cara individu dalam menilai diri dan 
kehidupannya. Gambaran diri dan kehidupan dapat dilihat dari dimensi 
penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan 
lingkungan, dan pertumbuhan diri. Keenam dimensi tersebut dikenal dengan nama 
psychological well-being. 
Psychological well-being adalah perasaan sejahtera yang dirasakan 
individu melalui proses evaluasi. Kondisi psychological well-being masing-
masing individu dapat berbeda walaupun menghadapi situasi yang sama. Untuk 
melihat gambaran psychological well-being, peneliti menggunakan metode 
penelitian kualititatif dengan wawancara mendalam menggunakan teori coming 
out dari Coleman dan teori psychological well-being dari Ryff. Subjek dalam 
penelitian ini adalah gay yang telah menjalani proses coming out. 
Berdasarkan hasil penelitian terlihat kondisi psychological well-being 
yang berbeda pada kedua subjek. Perbedaan dapat dilihat dari dimensi-dimensi 
psychological well-being yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh proses 
coming out, khususnya pada dimensi penerimaan diri dan hubungan positif 
dengan orang lain. Kedua subjek menjalani proses coming out yang berbeda, 
mendapatkan dampak yang berbeda dari lingkungan, sehingga evaluasi yang 
dilakukan terhadap diri dan kehidupannya akan berbeda pula. 
 
Kata kunci: gay, homoseksual, coming out, psychological well-being 
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ABSTRACT 
 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING ON GAY DOING COMING OUT 
PROCESS 
 
Krisna Eka Dewanti 
 
Psychology Department, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University 
Surakarta 
 
Homosexual is a sexual orientation in which individual has a sexual desire 
to the same gender erotically. When individuals realize and decide to accept their 
sexual preference as a homosexual, they will either consider their homosexual 
orientation to be confidential or they don’t mind showing up to their 
environments. This kind of process is called coming out. 
Coming out process is not a linier process, it’s a gradual process, taking 
time as long as one lives, and being through the unique and different way from 
one another. This journey will later contribute different impact from one another 
so that it influences the way individuals judge themselves and their lives. Self 
reflection and life reflection can be seen from the dimensions of self acceptance, 
positive relationship among people, autonomy, environment authority, and self 
development. Those six dimensions are well known as psychological well-being. 
Psychological well-being is a relief feeling through evaluation process. 
The condition of psychological well-being is different from one another even 
though they deal with the same situation. To view the description of psychological 
well-being, researcher used qualitative method through in-depth interview by the 
theory of coming out from Coleman and the theory of psychological well-being 
from Ryff. The subjects in this research were gays who have been doing coming 
out process. 
The result of this research indicated different state of psychological well-
being in two subjects. The difference could be seen from the dimension of 
psychological well-being that was indirectly influenced by coming out process, 
especially in dimensions of self acceptance and positive relationship among 
people. Two subjects had different coming out process, acquired different impact 
from environment so that it made evaluation toward themselves and their lives as 
different as well. 
 
Keywords : gay, homosexual, coming out, psychological well-being 
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